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Proposition pour un enseignement international de MPR en anglais,
coordonne´ par le Cofemer avec la participation des grandes associations
nationales de MPR franc¸aises (Cofemer, Sofmer, Syfmer et Fedmer)
et des Annals of PRM
Project for an international teaching programme for PRM trainees, coordinated by the
French association of academic physiatrists (Cofemer), in cooperation with the other
French national PRM associations (Sofemer, Syfmer and Fedmer) and the journal
Annals of PRM
Le manque de pratique de l’anglais de nos internes, limite associatives, de recherche ou professionnelles, europe´ennes et
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 52 (2009) 685–686leur acce`s aux connaissances scientifiques et leur participation
aux activite´s internationales en MPR.
Les deux enseignements en anglais, propose´s actuellement
en France, sont appre´cie´s par les internes qui y participent. Il
s’agit de la journe´e d’enseignement organise´e par le Cofemer et
de l’European School Marseille on Motor Disabilities.
De tels enseignements sont aussi attractifs pour les internes
d’autres pays. Il n’existe en effet pas de programme de
formation initiale en MPR europe´en et les besoins ont e´te´
clairement exprime´s dans ce domaine, par les e´tudiants et les
enseignants de nombreux pays.
Il appartient a` ceux qui souhaitent faciliter la pratique de
l’anglais par nos internes, de rechercher les moyens qui
pourront les amener vers une pratique re´gulie`re.
Une des modalite´s qui peut eˆtre mise en place serait une
formation en anglais, annuelle, couvrant une grande partie des
connaissances requises en MPR. Cette formation doit eˆtre
attractive par son contenu et ses modalite´s pour les internes
franc¸ais et e´trangers.
Le constat
La participation des internes en MPR franc¸ais aux activite´s
europe´ennes et internationales, dans le champ de notre
spe´cialite´, doit eˆtre favorise´e, pour que tous les futurs MPR
acce`dent aux connaissances et aux activite´s de recherche et
professionnelles de la MPR sans avoir de barrie`re lie´e a` la
langue.
A` titre individuel ou au nom de structures de MPR
franc¸aises, cela fait maintenant longtemps, que quelques
me´decins de MPR franc¸ais, sont implique´s dans des activite´s1877-0657/$ – see front matter # 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits re´serve
doi:10.1016/j.rehab.2009.11.004internationales, relevant de notre spe´cialite´. Pour eux, il
apparaıˆt de plus en plus important que les internes en MPR
soient a` l’aise dans l’utilisation de l’anglais me´dical et
participent facilement, non seulement au partage des connais-
sances the´oriques et pratiques dans notre spe´cialite´, mais aussi
aux travaux des associations internationales de MPR.
La formation a` l’anglais me´dical est inte´gre´e aux e´tudes de
me´decine. Nous savons tous que cela repre´sente un premier pas
indispensable, mais qui ne´cessite d’eˆtre suivi par d’autres, pour
que les futurs spe´cialistes franc¸ais participent aux e´changes en
anglais.
C’est pour cela que le Colle`ge des enseignants universitaires
de MPR (Cofemer) a mis en place, a` l’occasion du congre`s de la
Socie´te´ franc¸aise de MPR (Sofmer), une journe´e d’enseigne-
ment en anglais. Cette journe´e rassemble des internes franc¸ais
et leurs colle`gues europe´ens. Les internes qui ont participe´ a`
cette journe´e l’ont beaucoup appre´cie´e. Il en est de meˆme pour
ceux qui ont suivi le programme de formation de l’European
School Marseille on Motor Disabilities, qui se de´roule depuis
dix ans, de´but juillet sur deux semaines. Ces deux expe´riences
positives nous encouragent a` de´velopper les possibilite´s offertes
aux internes, dans un meˆme esprit.
Le projet
Le travail fait jusqu’ici par les me´decins de MPR franc¸ais, au
sein de nos associations nationales, nous assure de solides bases
de savoir dans les domaines de la recherche et des activite´s
professionnelles, en constante e´volution.
A` partir de ces bases et au prix d’un effort de pre´sentation en
anglais, nous pourrons proposer un programme de formation en´s.
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objectif, nous devons obtenir l’adhe´sion la plus large des MPR
participant a` la formation the´orique et pratique des internes. La
coope´ration dans le cadre d’un projet commun, du Colle`ge des
enseignants universitaires de MPR (Cofemer), de la Socie´te´
franc¸aise de MPR (Sofmer), du Syndicat franc¸ais des me´decins
de MPR (Syfmer) et d’autres associations de MPR repre´sente´es
au sein de la Fedmer, doit nous permettre de mettre en place cet
enseignement.
Les modalite´s
Cet enseignement pourrait se de´rouler chaque anne´e pendant
le congre`s de la Sofmer, du mercredi au samedi.
Il serait base´ sur un enseignement pre´sentiel. Il comporterait
des enseignements the´oriques, mais aussi pratiques, sous forme
d’ateliers par exemple.
Il pourrait eˆtre e´tabli et coordonne´ par le Cofemer avec la
participation de la Sofmer, du Syfmer, de l’Ajmer et d’autres
associations pre´sentes au sein de la Fedmer.
La participation d’enseignants de haut niveau d’autres pays
serait souhaitable, pour assurer son caracte`re international.Cet enseignement couvrirait l’essentiel du programme de la
spe´cialite´. Il se re´pe`terait chaque anne´e, au moment du congre`s
de la Sofmer. Une large communication en anglais, sur cette
formation la ferait connaıˆtre des jeunes internes de tous les pays.
Des documents de formation disponibles sur le site Internet
du Cofemer, en partenariat avec le Board europe´en de MPR,
viendraient comple´ter cet enseignement.
Cet enseignement ge´ne´ral sur la MPR, pourrait aussi eˆtre
comple´te´ par des enseignements spe´cifiques dans des domaines
plus spe´cialise´s, se de´roulant en France et a` l’e´tranger.
Au-dela` de la formation scientifique en anglais, cet
enseignement et les e´ve`nements festifs qui devront l’entourer,
permettront de cre´er des liens amicaux, entre les internes
franc¸ais, leurs colle`gues d’autres pays et l’ensemble des
me´decins de MPR qui participeront.
Associe´ au bilinguisme des Annals of Physical and
Rehabilitation Medicine, cet enseignement apportera une
visibilite´ et une plus large ouverture internationale de la
MPR franc¸aise.
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